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ABSTRAK 
Banyak penelitian tentang survei kepuasan pasien tetapi sering berisi pertanyaan yang 
kurang menggambarkan dengan tepat sifat pengalaman perawatan.Data kepuasan pasien belum 
terbukti menyebabkan perbaikan dalam kualitas pelayanan.Hal ini hanya bisa didapatkan melalui 
data pengalaman pasien.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengalaman 
pasien di Instalasi Rawat Inap Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.Jenis penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik simple random sampling.Responden penelitian sebanyak 93 responden yang terbagi 
menjadi 74 pasien rawat inap interna dan 19 pasien rawat inap bedah.Analisis yang dilakukan adalah 
analisis univariat.Hasil penelitian menunjukkan gambaran pengalaman pasien di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Labuang Baji Makassar sudah tergolong baik, dari limavariabel pengalaman pasien hanya variabel 
lingkungan rumah sakit dan rawat inap yang masih tergolong kurang baik dan variabel operasi dan 
proseduruntuk pasien interna tidak mendapatkan pelaksanaan SOP.Oleh karena itu pihak rumah sakit 
lebih memperhatikan kebersihan lingkungan rumah sakit, memperlihatkan SOP perawatan yang berlaku 
pada pasien yang sedang dalam perawatan dan perawat yang bertugas di ruang perawatan untuk 
memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. 
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ABSTRACT 
Many research on patient satisfaction surveys but often contains questions that don’t adequately 
describe the nature of the treatment experience. Patient satisfaction data has not been proven yet to lead 
to improvement in service quality. This can only be obtained through patient experience data. The 
purpose of this research is to know the description of patient experience at Internal Inpatient Installation 
and Surgery of Labuang Baji Hospital Makassar. The type of research used is quantitative with 
descriptive approach. Sampling was done by simple random sampling technique. The respondents were 
93 respondents divided into 74 internal and 19 surgical patients. The analysis is univariate analysis. The 
result of the research shows the description of patient experience in Inpatient Installation of Labuang 
Baji Hospital Makassar is good, from five variable of patient experience only variable of hospital 
environment and inpatient which still classified as less good and operation variable and procedure for 
internal patient don’t get SOP implementation. Therefore, the hospital is more concerned with the 
cleanliness of the hospital environment, showing the SOP of treatment that applies to the patient being 
treated and the nurse who served in the treatment room to introduce themselves first to the patient. 
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